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ПО имеет модульную структуру, что обеспечивает простой
механизм наращивания функциональных возможностей.
Обеспечивает выполнение следующих функций:
1. импорт/экспорт океанографических данных из/в ODV
формат
2. выборка гидрохимических и гидрофизических данных из БД;
3. выборка и представление карт климатического атласа
Чёрного моря;
4. наложение различных типов данных на карту, комплексное 
представление и интерактивная работа с данными.
ПО позволяет совмещать на карте различные типы
информации, такие как спутниковые снимки (MODIS AQUA Sea
surface temperature, Chlorophyll concentration and Water leaving
radiation), климатические карты (карты среднемесячных, сезонных и
среднегодовых гидрофизических и гидрохимических параметров),
гидрологические и гидрофизические профили.
Результаты запроса отображаются на карте и в виде 
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ПИЩЕВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ В
ПЕРИОД МОРСКОГО И ОКЕАНИЧЕСКОГО НАГУЛА
Тихоокеанские лососи (род Oncorhynchus) исключительно
ценные в пищевом отношении рыбы, имеющие важное
промысловое значение в России и странах северотихоокеанского
региона. В последние десятилетия их численность находится на
исторически высочайшем уровне, что связано с благоприятными
условиями обитания молоди и их масштабным искусственным
воспроизводством. В связи с этим особую актуальность
приобретает проблема пищевой обеспеченности рыб, которая
заключается в степени удовлетворения их потребностей в кормовых
организмах и отражает разницу между потребной и реально
доступной пищей.
Материалом для работы послужили данные по кормовой базе,
питанию и обилию лососей и другого эпипелагического нектона,
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полученные в 45 съемках ТИНРО-центра в Охотском, Беринговом
морях и тихоокеанских водах в 1986-2012 гг. Помимо этого для
анализа динамики размеров и роста лососей были использованы
данные их береговых учетов в основных дальневосточных реках в
1960-2000-е гг.
На основе двух независимых подходов – анализа косвенных
показателей и оценки наличной и потребной пищи – определена 
пищевая обеспеченность тихоокеанских лососей в период их
морского и океанического нагула. Исследование динамики
косвенных характеристик (состав пищевых спектров, интенсивность
питания, размеры тела и темп роста лососей) подтвердило их
высокую межгодовую изменчивость, отмечаемую многими
авторами. Однако в результате работы была получена их новая
трактовка, заключающаяся в том, что наблюдаемые в последние
десятилетия изменения в питании и росте этих рыб лежат в рамках
их обычной многолетней изменчивости и не свидетельствуют о
значительном ухудшении условий обитания. Это заключение стало
возможным благодаря рассмотрению более широкого ряда
наблюдений, чем это делалось ранее, а также анализу места и роли
лососей в пелагических трофических сетях. Экосистемное
моделирование трофической структуры пелагических сообществ
показало, что современный уровень обилия кормовых ресурсов
дальневосточных вод России способен поддержать существование 
популяций лососей как в настоящий период их высокой
численности, так и при ее дальнейшем росте. Практическое 
применение полученных результатов заключается в создании
научной базы для расширения искусственного воспроизводства
лососей в России.
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